





El 16 de enero pasado, el Consell Executiu de la Generalitat
nombraba al ex- ministro de Industria y ex-alcalde de Mataró,
Joan Majó, como nuevo director general de la Corporació Ca¬
talana de Ràdio i Televisió (CCRTV). En TV3 también han ha¬
bido los nombramientos de Francesc Escribano como direc¬
tor; Jaume Masdéu como jefe de informativos; Carme Basté
como directora de programas; Caries Francino como subjefe
de informativos y máximo responsable de los Telenotícies;
Manel Raya, director de informativos no diarios y Jordi
Ferrerons, responsable del Canal 3/24. En Catalunya Ràdio,
Montserrat Minobis ha sido nombrada directora general; Enric
Frigola, subdirector; Jordi Lucea, jefe de informativos; Carme
Colomines, subjefe de informativos diarios; Rosa Oliva, res¬
ponsable de informativos especiales y Teresa Tunera, jefe de
programa.
Formarán parte del consejo de administración de la CCRTV:
Miquel Reniu, Joan Francesc Cánvovas, Marc Puig, Josep Maria
Vila d'Abadal i Enric Canals por CiU; Jordi Menéndez, Juan
José López Burniol y Antonio Poveda por el PSC; Jordi Sánchez
por ICV-EUA (posteriormente dimitido) y ocupando una plaza
que le correspondía al PSC; Enric Marín y Daniel Condemines
por ERC; y Armand Querol por el PP.
Los profesionales que más han destacado en la defensa de
unos medios públicos independientes de los gobiernos no
esconden su satisfacción por el giro registrado en la estruc¬
tura de poder de la CCRTV. Pero lo que falta ahora son las
reformas legislativas: la Ley de la CCRTV, la de reforma del
Conseil de l'Audiovisual de Catalunya y la llei de l'Audiovisual,
todas ellas previstas en los programas electorales.
Los nombramientos no han estado exentos de polémica. El
primer enfrentamiento fue a raíz de la noticia que Pasqual
Maragall iba a nombrar a Jaume Ferrús como director general
de la Corporació. La oposición y movilización de los profesio¬
nales de TV3 por la vinculación de Ferrús con el pasado de la
cadena durante los años más duros de la mayoría absoluta de
CiU, consiguió que el Govern reconsiderara esta opción. El
SPC cuestionó esta designación y el Col·legi de Periodistes
evitó polemizar sobre los nombres de los candidatos pero
reclamó de nuevo la reforma de los medios públicos, tal y
como se contempla en los acuerdos del tripartito, que aboga
por la profesionalidad y la independencia de los medios res¬
pecto del gobierno.
Finalmente, se escogió a Joan Majó como director de la CCRTV,
lo que causó el disgusto de ERC porque le considera como un
hombre de los socialistas, lo que le invalida para el cargo. A
partir de este nombramiento, se estableció una alambicada
toma de decisiones sobre los siguientes nombramientos, para
mantener el equilibrio en el seno del tripartito en esta co¬
yuntura política. Los trabajadores de TV3 pidieron que el di¬
rector fuera escogido con criterios de independencia y
profesionalidad. El nombramiento de Francesc Escribano, pro¬
fesional de prestigio y hasta entonces director de programas,
fue bien recibida por los profesionales de TV3 porque respon¬
día al perfil demandado.
Los siguientes nombramientos, el jefe de informativos de TV3,
Jaume Masdéu y la directora de Catalunya Ràdio, Montserrat
Minobis, también tuvieron sus quejas, concretamente esta
última. El comité profesional de Catalunya Ràdio emitió un
comunicado en el que se decía que Minobis no respondía al
perfil de independencia que se deseaba, ya que había ocupa¬
do el cuarto lugar en la candidatura de ICV al Ayuntamiento
de Barcelona en las elecciones municipales de 1995. El co¬
municado acababa manifestando la esperanza de que la ges¬
tión de la nueva directora responda a los criterios de inde¬
pendencia que desde el Col·legi siempre se han defendido.
Minobis ha afirmado que respeta la opinión del comité, pero
lamenta que se cuestione su profesionalidad, remarcando que
es necesario empezar a trabajar desde cero.
Las organizaciones profesionales atribuyen esta polémica a
un defecto en origen que tiene el sistema de nombramiento
de responsables de los medios públicos. Montse Melià, res¬
ponsable de la comisión de Medios Públicos del Col·legi, afirma
que la ley vigente dice que es el gobierno el encargado de
nombrar los cargos y por ello su apuesta es por la reforma
legislativa. Por ejemplo, en la BBC, apareció recientemente
un anuncio en la prensa para buscar al nuevo director de la
cadena pública británica; o también los trabajadores han pu¬
blicado otro anuncio para discrepar con el Informe Hutton
que exculpaba al gobierno de toda responsabilidad en el caso
Kelly. El SPC también reclama las mismas iniciativas legislati¬
vas para garantizar la actuación independiente de los direc¬
tivos de las cadenas públicas.
Los siguientes nombramientos en cadena han sido muy sig¬
nificativos, especialmente en los informativos. Muchos pro¬
fesionales de larga experiencia en sus emisoras han sido nom¬
brados, tanto en TV3, como en Catalunya Ràdio.
Finalmente, se han conocido los nombres de los que forma¬
rán el nuevo Consejo de Administración de la CCRTV, lo que
ha provocado la última crisis en este ámbito entre los parti¬
dos del Govern. Jordi Sánchez, que era consejero por ICV-
EUiA, presentó su renuncia al cargo como protesta por una
excesiva politización del consejo con relación a los compro¬
misos programáticos al respecto. Sánchez considera que el
nuevo consejo no era ni profesional, ni independiente por
sus dependencias de los partidos. La plaza será ocupada por
alguien designado por ICV-EuiA, pero al cierre de este artícu¬
lo no se conocía el nombre.
Hasta el momento, las discrepancias y las negociaciones para
constituir el organigrama de la CCRTV han impedido avanzar
en otros campos, como el diseño de un calendario para poner
en marcha las reformas legislativas exigidas por los profesio¬
nales y recogidas en los pactos políticos. El contrapunto po¬
sitivo fue el día 17 de febrero, cuando todos los grupos hicie¬
ron pública su decisión de crear una ponencia parlamentaria
que ponga en marcha la ley del audiovisual y el sistema de




CADA VEZ MÁS VACÍAS
En los últimos diez años el sector de los medios de comuni¬
cación ha sufrido, desde el punto de vista laboral, un fuerte
revés, mitigado tan sólo y de forma pardal, por la puesta en
marcha de nuevos proyectos de comunicación, algunos de
los cuales han desaparecido con la misma rapidez con que
naderon. Desde los derres de El Observador o las ediciones
de Barcelona y Girona del grupo Nou Diari, se ha producido
una pérdida constante de puestos de trabajo bajo diversas
fórmulas jurídicas, a veces con acuerdo por las partes; a ve¬
ces con enfrentamientos abiertos, como es el caso reciente
de Antena3 TV.
Las empresas que más procesos de reestructuración han su¬
frido están en Madrid, como son los casos de Agencia EFE,
RTVE o ERO en Antena3 TV, con las consecuentes repercusio¬
nes en Barcelona y otras comunidades. Según Juan López, de
CCOO, la ocupación en el sector no ha bajado, pero se ha
diversificado. Dardo Gómez, de SPC, considera que no hay
una recesión formal pero sí de una forma solapada, con el
incremento de contrataciones temporales o externas.
El paradigma de Antena3 TV
La situación vivida en Antena3 TV es paradigmática. El mis¬
mo día que se despedían a seis de los siete cámaras en plan¬
tilla, se sustituían por los de una productora externa. Esta
tendencia es una dinámica general del mercado de trabajo
porque, según Dardo Gómez, la tecnología no se utiliza para
mejorar productos, sino para abaratar los costes sociales. Otra
modalidad es la simple rescisión de los contratos de obra y
servicios más recientes, con un mínimo coste económico
Las causas de las reestructuraciones de personal son diver¬
sas, la crisis estructural real a causa del bajón publicitario
después del 11-S, la mala gestión empresarial o la simple
reducción de gastos son los motivos más corrientes. La con¬
secuencia principal, según denuncian los sindicatos, es la
precarización de la ocupación, el incremento de colaborado¬
res externos, sin cobertura de la Seguridad Social, con sala¬
rios inferiores y sin representación sindical. A todo esto se
suma la mano de obra gratuita con que cuentan las empresas
gracias a los estudiantes en prácticas que envían las univer¬
sidades.
Como soluciones, Dardo Gómez y Juan López apuntan a la
regulación de la profesión a través del Estatuto del Periodis¬
ta Profesional y de la ley de Derechos Laborales del Periodis¬
ta, presentadas al Congreso de los Diputados para su trami¬
tación por los grupos del PSOE, que ya ha sido desechada en
votación, donde CiU se abstuvo, y por IU. Esta regulación
daría protección a los periodistas externos a las redacciones
y garantizaría sus derechos y sus deberes.
Los procesos de reestructuración
La Agencia EFE ha perdido, desde 1998, 220 puestos de tra¬
bajo a través de un ERO de adscripción voluntaria y 23 perso¬
nes de EFE-TV, todas de Madrid. Antena3 TV está en pleno
proceso y no hay acuerdo entre trabajadores y empresa sobre
el ERO presentado. El expediente afecta a 215 trabajadores,
16 de los cuales están en Cataluña. En este caso, ha sido
polémica la forma en que fue comunicado a los trabajadores
afectados, lo cual motivó incluso las disculpas del responsa¬
ble del grupo mayoritario Planeta, José Manuel Lara Bosch.
El diario Avui sufrió en 196 la gran reestructuración de plan¬
tilla a través de un expediente de regulación negociado que
afectó a unos 50 trabajadores, la mayoría de una forma vo¬
luntaria.
CityTV, después de no conseguir los resultados esperados,
suprimió los informativos y despidió a todos los trabajadores
de ese departamento en dos fases, afectando a unas 38 per¬
sonas. En el Diari de Girona, desde 1999 en que se produjeron
dos despidos, se han dado de baja unas 12 personas cuyas
plazas han sido ocupadas por gente joven. En el Diarí de
Tarragona ha habido cuatro despidos. El Punt es el contra¬
punto a esta situación. Aunque hace pocos años hubo algu¬
nos despidos, actualmente el grupo está en expansión y ha
generado ocupación. En el caso de El Vigía, ha despedido a
cuatro trabajadores.
La reciente reestructuración del Grupo Z ha tenido gran inci¬
dencia en Cataluña y ha afectado a 155 personas. El pacto
con los sindicatos ha ahorrado la conflictividad social y se ha
llegado a un acuerdo de reducción de la nómina directiva del
grupo. Según Juan López, la principal causa ha sido la reduc¬
ción de los ingresos publicitarios ya antes del 11-S y el naci¬
miento de los diarios gratuitos.
En La Vanguardia, la pérdida de puestos de trabajo responde
a una estrategia para redimensionar el volumen de la planti¬
lla y se ha hecho a partir de prejubilaciones que han afectado
a unas 80 personas, 13 de la redacción. De ellas, 10 no han
sido sustituidas. En Media Park, y según fuentes del comité
de empresa, de las 350 personas que había en 2001, quedan
123 y quedan pendientes 41 despidos por resolver que se
están negociando. El motivo, la crisis de la productora al no
conseguir la plataforma de televisión digital.
En el diario gratuito Metro han perdido su trabajo 8 personas.
Onda Cero eliminó toda su plantilla de 46 personas en Cata¬
luña porque el trabajo quedó absorbido por Onda Rambla, de
Luis del Olmo. La cadena podría ser objeto en los próximos
meses de un nuevo ERO igual que en Antena 3 TV, porque sus
dueños son los mismos. En el mismo grupo Planeta han redu¬
ndo plantilla en su división de revistas.
Finalmente, el mayor volumen de personas afectadas en un
medio es el que se produce a raíz del ERO aprobado para
Radio Televisión Española en 1997 y que ha afectado a 1.516
trabajadores, la mayoría en el centro de Madrid, aunque su
incidencia entre periodistas de RTVE en Cataluña ha sido re¬
lativamente escasa.
FRANCESC RÀFOLS
INFORMACIÓN Y PODER ABRIRÁN
LOS DIÁLOGOS DE COMUNICACIÓN
DEL FÒRUM
Barcelona acogerá entre el 19 y el 21 de mayo próximos un
ambicioso congreso global de la información, el Diálogo "Po¬
der, Información y Ética en el siglo XXI." El Col·legi de
Periodistes de Catalunya lleva a cabo el encargo de organizar
esta iniciativa en el marco del Fòrum 2004 en tres grandes
ejes de trabajo: Derecho a la información; globalización, con¬
centración de medios y nuevas tecnologías; y alternativas de
futuro. El reto reside en conseguir una presencia activa de
los periodistas de todo el Estado.
Un centenar de ponentes están convocados para analizar la
situación de la información en el mundo en un momento
dominado "por un proceso de concentración de medios y por
el crecimiento de la ingerencia de los poderes políticos en la
información" según el director del Diálogo, Manuel Campo
Vidal. El objetivo es conseguir la participación de profesio¬
nales y representantes de la sociedad civil en un debate abierto
y no endogámico justo al cumplirse los 25 años del Informe
McBride "Un solo mundo, voces múltiples", el único estudio
global realizado bajo el auspicio de la UNESCO sobre el lla¬
mado cuarto poder.
Durante esos días, Barcelona será el centro de debate sobre
el mundo de la información y será lugar obligado para todos
aquellos que tengan interés por la profesión y por su ejerci¬
cio en la sociedad. Están invitados todo tipo de profesiona¬
les del periodismo, analistas y teóricos de la comunicación,
activistas miembros de asociaciones internacionales en de¬
fensa de la libertad de la información, representantes de con¬
sumidores y usuarios... no se trata de "un desfile de nombres
propios ni una tertulia de notables", sino de "discutir la rela¬
ción entre los medios de comunicación y el resto de la socie¬
dad" en palabras de Campo Vidal. Para crear un espacio pú¬
blico sólido y una democracia participativa es fundamental
poder ejercer el derecho a comunicar.
Se puede participar de tres formas: con asistencia física (con
un 20 % de rebaja para los colegiados); con participación
virtual a través de Internet; o a través de una comunicación
que amplíe el abanico de experiencias en los ámbitos del
Diálogo. Estas comunicaciones se harán de forma simultánea
a los debates.
Actualmente se está haciendo una labor de promoción del
Diálogo entre todos aquellos colectivos a los cuales puede
interesar y de forma muy especial en el ámbito universitario.
donde se forman los futuros profesionales.
Este encuentro es una oportunidad única para reflexionar y
discutir sobre las relaciones entre los periodistas y la socie¬
dad así como para ejercer la autocrítica. Las ponencias se
repartirán en 17 mesas de debate, cada una con una direc¬
ción, y tres diálogos cara a cara.
En el bloque del Derecho a la Información se analizará el
carácter de servicio público de las empresas de comunica¬
ción, tanto públicas, como privadas. Una de las mesas tratará
sobre el fenómeno del terrorismo. En el bloque de la
globalización, concentración de medios y nuevas tecnolo¬
gías se analizará el riesgo de la información tratada como
espectáculo y se discutirá sobre los excluidos de la informa¬
ción o sobre la realidad mediática italiana. También se deba¬
tirá sobre la regulación legal de Internet o sobre la tensión
entre información global e información local, sobre la con¬
centración de medios o sobre el rol de los medios públicos. Y
se intentará responder con múltiples respuestas hasta qué
punto los medios de comunicación son el reflejo fiel de la
realidad en un mundo dominado por los grandes grupos
mediáticos.
Y en el apartado de alternativas de futuro se intentará dar
respuestas a las preocupaciones ciudadanas por la informa¬
ción. Se analizará como acercar los medios a los ciudadanos
y los ciudadanos a los medios sin exclusiones ni marginaciones.
Se hará una crítica a la formación académica de los futuros
profesionales o se debatirá sobre el papel de las mujeres en
los medios.
Este acontecimiento será de gran repercusión internacional,
con ponencias y representantes de todo el mundo, montado
en tres ejes programáticos debatidos en 17 mesas. Paralela¬
mente, se celebrarán una serie de actos destacados, diversas
actividades y espectáculos vinculados al mundo de la comu¬
nicación.
Entre los participantes que han confirmado su asistencia es¬
tán la escritora india Anita Naïr; uno de los redactores del
Informe McBride, el tunecino Mustapha Masmoudi; o el re¬
dactor jefe del The Independent, David Randall, autor del
manual El periodista universal.
Los trabajos de organización para la preparación del Diálogo
se multiplican para conseguir hacer de este encuentro un
referente para el futuro de la profesión y de los medios de
comunicación.
Del Informe McBride al Informe Barcelona
Juan Somavia, actual director de la Organización Internacio¬
nal del Trabajo y uno de los redactores del Informe McBride
hace 25 años afirma que, a pesar del tiempo transcurrido,
sigue explicando el mismo discurso. Uno de los objetivos
más ambiciosos del congreso es proclamar una Carta Univer¬
sal de los Derechos Ciudadanos a la Información que tomaría
el nombre de Manifiesto de Barcelona y sería el resultado
más visible del Diálogo. La creación del Observatorio Mundial
de los Derechos a la Información permitirá velar por el esta¬
do del respeto al derecho de informar y ser informado en
todos los países.
MERCÈ CABANES
ENTREVISTA A ROBERT FISK
«EL TRABAJO DEL PERIODISTA ES
CONTROLAR LOS CENTROS DE PODER»
A los 57 años, Robert Fisk es el periodista británico más
premiado y uno de los más conocidos en el mundo. Con 30
años de oficio desde las trincheras de Oriente Medio, sus
reportajes sobre la invasión de Irak publicados diariamente
en The Independent desafían la retórica del poder para apor¬
tar una visión franca de la miseria y de la explotación huma¬
nas. Ha recibido en Bruselas el Premio al Mejor Periodista
Europeo del Año, aunque los premios no se le suben a la
cabeza. Acaba de llegar de Irak y ha recogido material para
escribir un libro sobre "la influencia maligna de la historia en
Oriente Medio para acabarlo con la guerra de Irak". Lo que
sucede hoy en aquella región está relacionado con su pasa
do. "Como corresponsal en Beirut, en el último cuarto de
siglo he visto como determinados acontecimientos marcaban
irremediablemente a la gente. El libro demostrará como la
historia se repite y el hombre no aprende de sus errores". Una
entrevista a Osama Bin Laden en Afganistán, la invasión rusa
de este país, la guerra Iran-Irak son contenidos que se expli¬
carán en el libro.
Sobre el posible final de la campaña en Irak, Fisk cree que
acabará en retirada. Según él, se ha pretendido cambiar el
mapa de Oriente Medio para favorecer a Israel, pero no es tan
fácil. Ahora mismo, Irak está sumergida en el caos y los esta¬
dounidenses tienen que marcharse de allí, aunque de mo¬
mento no pueden por razones militares y electorales. "Ade¬
más, retirarse significa su derrota, y no pueden hacerlo. Han
empezado a utilizar los métodos de contención que utilizan
los israelíes en Cisjordania, tácticas de venganza y represión.
Así es muy posible que se extienda la represión".
Y siempre presentándose como la fuerza del bien, como los
libertadores. El mismo discurso de los británicos en 1927,
cuando ocuparon Irak y acabaron en una guerra devastadora.
Es la influencia maligna de la historia. El padre de Robert
Fisk, Bill Fisk, conservador, racista e intolerante según su
hijo, luchó en la Primera Guerra Mundial. Filmó muchas imá¬
genes con una cámara y su hijo Robert, con diez años, creció
leyendo libros sobre la Gran Guerra y viendo sus películas.
"Crecí rodeado de historia", afirma Fisk.
Su interés por Oriente Medio procede de observar como la
gente a ambos lados de las fronteras dibujada por los gana¬
dores de la 2GM, era masacrada. Otro problema en la actuali¬
dad es que los gobernantes se creen titanes, no han aprendi¬
do la lección. Pero no tienen en cuenta que hombres como
Churchill, Roosvelt o Tito, incluso Hitler, Stalin o Mao sólo se
dan en situaciones de gran crisis. Irak ha sido una creación
de Estados Unidos. Ni Bush ni Blair están luchando en la
Segunda Guerra Mundial. El atentado del 11 de septiembre
no cambió el mundo, pero han sido manipulados por Bush
para ejecutar sus locas políticas neo-conservadoras. Más de
1.700 personas murieron en los campos de refugiados de
Shatila y no se paró el mundo; o 17.000 libaneses murieron
durante la invasión israelí, y nadie lloró ni encendió velas
por sus almas. Sólo quieren justificar el ataque a Oriente
Medio como una guerra contra el terrorismo, sin finalidad y
sin enemigos concretos. Una historia de miedo para niños.
De Blair, Fisk cree que se cree un visionario, que quiere ser un
estadista y no está interesado en políticas sociales. Quiere
ser amigo del presidente de los USA y va por el mundo como
si fuera un coloso sin serlo. Es un hombrecito que ha llevado
a los británicos a una guerra fundamentada en mentiras. No
se tanto de ego, como de inmadurez política, de creerse real¬
mente que pueden salvar el mundo. Sobre Francia y Alema- ^
nia, las ve como a la Nueva Europa, la que da la espalda a la
guerra y que al menos escucha a la gente, aunque tengan
intereses económicos.
Respecto a la misión del periodista, antes Robert Fisk creía
que su papel era grabar las primeras páginas de la historia.
Ahora coincide con Amira Hass que el trabajo del periodista
es controlar los centros de poder. "Es la mejor definición que
jamás he oído de nuestra profesión. Delante de la cuestión
de si se puede ser imparcial ante la injusticia, el periodista
británico confiesa que en Oriente Medio él no toma partido.
Pero tiene claro que la imparcialidad no tiene nada que ver
con otorgar el mismo tiempo a uno y otro bando, como ha
pactado la CNN con los israelíes para tener derecho a réplica
EN POCAS
PALABRAS
cada vez que hablan los palestinos. "Los periodistas no so¬
mos máquinas, somos seres humanos". Los corresponsales
son el sistema nervioso de un diario. Hay demasiados perio¬
distas destinados por el mundo que viven su pequeño mun¬
do y que comentan las informaciones que han obtenido del
taxista o del portero. "Yo vivo entre libaneses. En mis cróni¬
cas escribo tal y como hablo durante una cena e intento
escribir una pieza periodística como si fuera una carta para
un amigo". Robert Fisk escribe en forma de narrativa diaria,
desplazándose al lugar de los hechos y explicando lo que ve
al lector. "Si veo que un avión israelí bombardea aviles y
siento rabia ¿por qué no puedo decirlo?", añade. No cree
que se trate, como algunos periodistas creen, de escribir
informes médicos. "No veo porque no puedo reflejar el dis¬
gusto y la indignación ante los muertos por un atentado.
Los muertos no deben tratarse con indiferencia".
Ante la pregunta de si hace diferencias entre palestinos e
israelíes, responde que en los conflictos no hay buenos ni
malos. En ambos lados hay asesinos. Pero la realidad es la
que es, son hechos. El balance de muertos se decanta hada
los palestinos, ellos son los que han sufrido más, "pero esto
no significa que esté de acuerdo con los atentados suici-
das".
Robert Fisk todavía siente pasión por el periodismo que
quiere ejercer como un paso más en la historia que sigue al
desastre que organizaron en la Primera Guerra Mundial. Como
él dice, es una gran aventura poder estar en la primera línea
de la información en Oriente Medio. Admira a Martin
Woolacot, David Hirst, Noam Chomsky, Edward Said, Amira
Hass y a su director,Simon Kelner, porque publica aquello
que escribe. Y para los periodistas que se inspiran en él, les
aconseja que no sean añicos, que se tomen el trabajo seria¬
mente, que no se impongan misiones y que se interesen por
la gente. Y no olvidar que en esta profesión se tiene que
trabajar muchísimo. Es agotador.
JUDITH MORA
¿QUÉ HAY DETRÁS DE LA
INFORMACIÓN POLÍTICA?
La realidad de los medios de comunicación es que no
son ni independientes ni neutrales y los profesionales
que trabajan en ellos ven condicionado su trabajo por
las presiones y los discursos de los políticos, la dictadu¬
ra del tiempo y del espacio además de la autocensura.
Quizás debería admitirse que el discurso informativo tie¬
ne, como mínimo, una carga ideológica implícita. Un
estudio reciente del Consell Audiovisual de Catalunya
apunta que el 58 % de los encuestados no cree que los
medios audiovisuales den un tratamiento imparcial a los
partidos políticos, ni los públicos ni los privados. Los
medios tienen gran influencia y la televisión es el que
dispone de mayor cuota de poder, lo que supone más
control económico y político.
Para evitar este control, el Col·legi de Periodistes de¬
fiende y promueve un modelo de medios públicos que
permita la independencia frente al poder y que algunas
fuerzas políticas apoyan. Los medios públicos dependen
orgánicamente de los gobiernos, según la legislación ac¬
tual. En algunos medios, sus profesionales se sienten
más libres. En el estudio del CAC se señala que TV3 es
visto como el medio público más plural. Según Xavier
Giró, profesor de Periodismo Político en la UAB, ello es
una muestra de la fuerza de sus trabajadores que dispo¬
nen de un estatuto y de un comité de redacción. Para
denunciar la situación de dirigismo en RTVE se ha creado
el Comité contra la Manipulación. En la situación actual
de dependencia, la oposición no puede ir más allá de la
crítica en las comisiones de control parlamentario. En lo
medios locales es mucho peor dado que no existe ningún
control y abundan las presiones sobre los profesionales
que en ellos trabajan. En el panorama de las cadenas
privadas de televisión, Antena 3 se sitúa en la órbita del
PP y Tele 5 se acerca más al PSOE. En el ámbito de las
radios, la situación es similar a la televisión, tanto en
las públicas como en las privadas. La mayoría de medios
pertenecen a grupos multimedia que, con el tiempo, han
ido definiendo unas líneas ideológicas más claras y con¬
fesadas.
Más allá de líneas editoriales o de mensajes dirigidos, ¿cómo
se elabora la informadón política? Los profesionales de¬
fienden su imparcialidad en la elaboración de esta informa¬
ción y afirman trabajar de forma independiente, con obje¬
tividad y contrastando las informadones. Pero algunos, cada
vez más, admiten que hacen lo que se les manda. Giró afir¬
ma que existen múltiples factores que, más allá de la vo¬
luntad profesional, impiden calificar de impardal, neutral
u objetivo el producto informativo. Por ejemplo, la simple
reproducción de las declaraciones de los políticos, sin
cuestionarse el mensaje. Jordi Martí, jefe de informativos
de Radio Barcelona, cree que el tiempo la información
radiofónica, por la necesidad de la inmediatez. Giró añade
al condidonante tiempo la falta de experienda o de forma-
dón y al abuso que se hace de los estudiantes en prácticas.
También, añade, la necesidad informativa que se genera
alrededor de los que tienen una posición de poder frente a
los que no la tienen o la inevitable reelaboradón de los
discursos políticos para ser emitidos o publicados, son ele¬
mentos que indden en el producto informativo final. En la
mayoría de casos, los profesionales no tienen la posibilidad
de cuestionarse la informadón que están realizando, pre¬
sionados por el tiempo o por la precariedad laboral.
La información política es subsidiaria de las directrices
políticas. Los periodistas se convierten muchas veces en
meros reproductores de lo que dicen los partidos y sus
líderes. Para realizar una tarea informativa honesta y de
calidad, es necesario que los profesionales tengan capa¬
cidad intelectual suficiente, criterios propios y concien¬
cia crítica. No es lo mismo obtener informadón de los
políticos que aceptar presiones. Según Ramon Rovira,
nuevo responsable de Comunicación y Relaciones Inter¬
nacionales de TV3, los periodistas deben ser capaces de
separar lo importante y trascendente de lo que no lo es.
Jordi Martí cree que se debe tener muy claro lo que se
quiere explicar y cómo se debe explicar.
La presión que se ejerce sobre los periodistas llega, muchas
veces, a través de una llamada de teléfono para condicio-
nar la informadón. Durante las campañas electorales, es¬
tas prácticas se agudizan, cuando no son los propios parti¬
dos los que ofrecen las imágenes que quieren emitir. Las
campañas se convierten, así, en propaganda política. En
las campañas, los medios públicos se muestran excesiva¬
mente entregados a sus gobiernos correspondientes y sus
responsables actúan como creen que se espera que actúen.
Otro caso paradigmático son las entrevistas a la carta, don¬
de son los políticos que tienen el poder quienes eligen quien
hará la entrevista, como y cuando.
La opinión, ya sea escrita, radiada o televisada, debe
cumplir también un criterio de rigor, veracidad y funda¬
mento que muchas veces no se tiene en cuenta. Muchas
tertulias radiofónicas o televisivas son utilizadas por los
partidos para generar opinión. No puede ser que, según
Giró, se pueda decir cualquier cosa sea o no verdad, esté
o no verificada, escudándose en que es la opinión de
alguien. En el otro extremo están los analistas de los
diarios norteamericanos que recurren a toda clase de
fuentes para fundamentar sus posiciones.
¿Sería recomendable confesar de forma explícita la línea
ideológica de todos los medios de comunicación? La opi¬
nión mayoritaria entre profesionales se opone a esto.
Los medios de comunicación tienen sus propios intere¬
ses. El hecho de no pedir el voto para ningún partido no
significa que no exista una línea ideológica más o me¬
nos definida, conocida por el público y que llega a gene¬
rar fidelidades entre los usuarios de los medios. La reali¬
dad en España no es como en Estados Unidos, donde
sólo cuentan dos grandes partidos. La realidad es mucho
más plural y se debe tener cuidado de no herir sensibili¬
dades con las informaciones. En cambio, los políticos
creen que debería hacerse un posícionamíento claro por¬
que así se ganaría transparencia. Pero esas ya serían
otras reglas de juego.
Los responsables políticos defienden su papel en la in¬
formación política. David Madí, secretario de comunica¬
ción con el gobierno de CiU y responsable de sus campa¬
ñas electorales, asegura que la relación entre medios de
comunicación y políticos es vidriosa porque se necesi¬
tan mutuamente. Se conocen las reglas y no tiene por¬
que ser negativo. Los periodistas deben saber separar el
grano de la paja. Los profesionales que trabajan en los
gabinetes de comunicación de los políticos se han mul¬
tiplicado en los últimos tiempos por las exigencias de
incidir en todo lo que se pueda. Los responsables de la
comunicación de los partidos defienden su derecho a
intentar influir en los contenidos de la información y se
quejan cuando consideran que la información ha sido
distorsionada. También se consideran en el derecho, a
veces permitido, de impedir determinados enfoques o de
evitar la publicación de determinadas informaciones.
Según la entrevista realizada a Francesc Valls, redactor
jefe de política de El País, la información debe ser críti¬
ca y de interés para la gente. Los políticos explotan sus
informaciones para beneficio electoral, prefigurando lo
que la gente quiere oír y dejando de lado la función
formativa. Para Valls, la obligación del profesional es
contrastar y comprobar la veracidad de las informacio¬
nes, luchando muchas veces contra la premura del tiem¬
po y el poco espacio del que se dispone para dar bien
una información. A veces se dan llamadas de los políti¬
cos a los medios, pero todos saben que son profesiona¬
les y que deben soportarse mutuamente. Para Francesc
Valls, lo que condiciona realmente la información es la
relación que se establece entre político y periodista, que
tiende a caer en el Síndrome de Estocolmo. Es necesario
mantener la mirada distante y crítica en el trabajo de
periodista. La precariedad es otro gran condicionante de
la calidad de la información.
MONTSERRAT MELIÀ
INFORMACIÓN ELECTORAL:
REBELIÓN EN LOS MEDIOS PÚBLICOS
La imposición a los periodistas de tiempo y orden de la in¬
formación durante las campañas electorales tiene un com¬
ponente de humillación profesional que debe mover a la
insumisión. Así se manifiesta Salvador Cot, de la sección de
Política de TV3. La información electoral en las radios y las
televisiones públicas la deciden los partidos políticos agru¬
pada en los llamados "bloques electorales" y donde cada
partido tiene asignado un tiempo y un orden de acuerdo
con los resultados de la anteriores elecciones.
Muchos periodistas creen que este reparto de tiempos aca¬
ba generando situaciones absurdas porque sólo se dispone
de 15 segundos para dar la información, como reconoce
Enric Giralt, de TVE de Catalunya. Numerosos periodistas
opinan que los bloques electorales son una fuente inagota¬
ble de aberraciones profesionales y ello les ha llevado a
manifestarse públicamente en contra. A media campaña de
las anteriores elecciones autonómicas catalanas hicieron una
huelga de firmas para dar a conocer su oposición a los blo¬
ques.
Los comités profesionales y los comités de empresa de
COMRadio, BTV, TVE, RNE, Catalunya Ràdio, TVC y TV
l'Hospitalet han expresado su rechazo porque responden más
a la desconfianza entre partidos que no a criterios de infor¬
mación veraz e independiente. Con este sistema, algunos
profesionales se sienten más publicistas que periodistas y
por si fuera poco, después de todos los esfuerzos, reciben
quejas cuando los partidos consideran que no ha salido su¬
ficientemente bien la information.
Los bloques electorales nacieron en RTVE en los primeros
años de democracia para asegurar la equidad para todos los
partidos políticos.
En el reparto de tiempos no se hace ningún control sobre el
contenido, dice Miguel Ángel Sacaluga, ex-subdirector de
informativos de TVE durante el gobierno del PSOE y actual¬
mente miembro del Consejo de Administración de esta ca¬
dena en representación de los socialistas. Para Sacaluga,
los medios públicos no pueden garantizar el pluralismo ni la
neutralidad porque las condiciones para cubrir Las campa¬
ñas ni son las propicias ni son democráticas, a diferencia de
nuestros vecinos de Francia o Portugal. Las reglas del juego
las debería dictar una institución superior y neutral.
En los últimos años se ha extendido la práctica de emitir las
imágenes que los propios partidos distribuyen, impidiendo
el acceso de los periodistas a los actos electorales. Esta
práctica es impropia de una democracia consolidada, dicen
los profesionales. Para ellos, los políticos no deben interve¬
nir en las decisiones profesionales y deben trabajar por unos
medios públicos independientes, imparciales y de calidad
para la consolidación de una democracia real. El Col·legi de
Periodistes rechaza, también, el uso que se hace de la señal
en las campañas y pide que se modifique esta práctica jun¬
to con la de los bloques electorales.
Según un estudio de Juan Diez y Holli Semetko, los bloques
electorales resultaron positivos en el equilibrio informativo
de la campaña de 1993 porque, al menos, se establecieron
unas normas y unos controles. En cambio, según María José
Canel, de la Universidad de Navarra, el hecho de cubrir la
información en 1996 según los criterios demandados por
los partidos dificultó la aplicación de los valores profesio¬
nales periodísticos, cosa que no ocurrió en algunas privadas
como Antena 3, que cubrió la información con criterios de
novedad, drama o humor para atraer a la audiencia. Según
Canel, los códigos de objetividad acaban minando la auto¬
nomía de los periodistas, que trabajan presionados para servir
a dos audiencias, el público y los políticos.
Para concluir, la camisa de fuerza que significan los bloques
no sirven para asegurar la imparcialidad informativa. Estu¬
diosos, políticos y periodistas coinciden en que es compli¬
cado hallar una solución. Muchos profesionales se conten¬
tarían con poder actuar y valorar con criterios periodísticos
las noticias electorales, aunque se asigne un tiempo para
cada partido.
Los bloques de la discordia
La mayoría de los partidos catalanes están abiertos a
revisar el sistema de bloques informativos en los medios
audiovisuales públicos. CiU considera que así se evita
que los medios se conviertan en el ojo del huracán de
las críticas; El PP cree que ésta es la fórmula más equi¬
tativa y no afecta a la calidad periodística, aunque tiene
el inconveniente de primar el tiempo sobre cualquier otro
criterio; PSC está convencido de que así se garantiza el
respeto a la pluralidad, aunque se deben estudiar fórmu¬
las mejores y de consenso institucional; en ICV-EUiA
defienden la aplicación de criterios profesionales y la
proclamación de una ley del audiovisual. Para ERC, los
bloques deben desaparecer y la solución está en la
desgobernalización de los medios públicos y en unas nor¬
mas que garanticen la profesionalidad y la presencia en
condiciones de equidad del conjunto de las fuerzas polí¬
ticas y de forma permanente, no sólo en las campañas.
Por lo que respecta al uso de la señal en los mítines,
están en contra los de Iniciativa y los de Esquerra, pero
los del PP están a favor. CiU i PSC no se han pronunciado
sobre ello.
El CAC hará recomendaciones
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya tiene la intención
de convocar unas jornadas para reñexionar y debatir públi¬
camente sobre las televisiones públicas y las campañas elec¬
torales. La dificultad reside, según el consejero Joan Bote¬
lla, en definir un criterio operativo objetivo y eficiente, in¬
dependiente de los anteriores resultados.
CONXA PERRAMON I LLUCIA OLIVA
MEDIOS EN CÓRCEGA: UNA MIRADA
MÁS ALLÁ DE LOS ESTEREOTIPOS.
En la isla de Córcega, de aproximadamente 260.000 habitan¬
tes, hay un diario local, semanarios, un mensual, la radio un
proyecto de televisión, un panorama rico, complejo y a me¬
nudo contradictorio que quiere erradicar la imagen del terro¬
rismo, la corrupción política y la vendetta que suelen otor¬
garle la prensa continental y extranjera. Los principales me¬
dios de comunicación dependen de Francia. Corse-Matin, de
Nice-Matin y del grupo Hachette; France 3 Corse, de France
Télévisions; y Radio Corse Frequenza Mora (RCFM) de la red
France Bleu, de Radio France.
El periodista Jean Marc Raffaelli trabaja en política local de
Corse-Matin, un diario de ideología más bien de derechas,
aunque quieren ser objetivos. Vende 50.000 ejemplares dia¬
rios y su sede principal está en Bastia. Según Raffaelli, en
Córcega la gente es apasionada de la política y la política
está muy presente. Las personas que no se expresan a través
del diario, no existen. Los profesionales reciben presiones de
todas partes. "Con unas elecciones a la vista con más de mil
candidatos, todos tienen algo que decir y se generan tensio¬
nes importantes". Corse-Matin pertenece a una empresa pri¬
vada, pero funciona como una pública y llega hasta los pue¬
blos más pequeños en plena montaña. Raffaelli piensa que
existe un complot contra la imagen de la isla y cree que en
las próximas elecciones los nacionalistas conseguirán el 25%
de los votos.
El antecesor de Raffaelli, Josep-Guy Poletti, fundó a revista
mensual Corsica, la más leída y que cuenta con un equipo de
cuatro personas y diez colaboradores. No quieren hacer sen-
sacionalismo, "como muchos periodistas de París que sólo
viene unos días, hablan sin saber y transmiten una imagen
negativa de Córcega. Nosotros estamos seguros de lo que
decimos". La revista tiene una tirada de 15.000 a 20.000
ejemplares. Según Poletti, los periodistas aportan elementos
de reflexión desde sus propias tendencias y no cree que haya
presiones políticas especiales.
El Journal de la Corse, fundado en 1817, tiene una periodici¬
dad semanal y tira 12.000 ejemplares. Según uno de sus fun¬
dadores, Aimé Pietri, "están representadas todas las corrien¬
tes ideológicas porque la línea editorial es la información".
Este periodista sufrió la explosión de una bomba en su casa,
pero él está contra la violencia y siempre obrará igual.
El Arritti es un semanario militante, según su redactora jefa
Fabiana Giovannini. Está ligado al PNC (Partitu da Nazione
Corsa) y publica cuatro números especiales al año. La publi¬
cación surgió como un medio de combate autonomista y para
tratar informaciones que los otros medios dejan de lado por
el control de la Delegación de Gobierno. Su imprenta fue
destruida en 1977 y reciben muchos anónimos, pero no ce¬
den a las presiones ni a los obstáculos que les pone el go¬
bierno. Alrededor de la revista se articulan otras actividades,
como la jornada Arritti, con invitados de prestigio. Giovannini,
que muestra su pasión por el periodismo y la política, se
confiesa apasionada de su país y confia en que se resolverá
el problema de Córcega y su autonomía. Otra revista de opi¬
nión destacada es U Ribombu, de la Corsica Nazione y donde
se publican los comunicados del FLNC. Ivu Bourdiec, redactor
jefe, deñ'ne la publicación como un semanario independentista
corso y todos los artículos van firmados.
La emisora de referencia es Radio Corse Frequenze Mora. El
director, Michel Codaccioni, comenta que la emisora se basa
en unos principios deontológicos de una radio profesional y
plural. Con una total voluntad descentralizadora, afirma que
no se debe caer en la sumisión ni en las presiones, tanto de
la derecha, como de la izquierda. En Radio Corse trabajan 52
personas, incluidos técnicos y personal de la administración.
La formación montañosa de la isla limita la recepción en
algunas poblaciones pequeñas y está en marcha un proyecto
para superar esta barrera. Según Codaccioni, esta emisora no
quiere ser sensacionalista y acusa a la prensa que titula de
forma espectacular sobre Córcega de tener una perspectiva
francesa. Completa el panorama radiofónico Radio Corti l/ivu,
una pequeña emisora bilingüe que emite en el centro de la
isla desde la ciudad universitaria de Corte.
Parlemu corsu?
El corso no está reconocido como lengua oficial, aunque la
tendencia actual es que se vaya introduciendo el bilingüismo
en la isla. Lionel Jospin propuso en 1999 la Carta Europea de
las Lenguas Regionales que el presidente francés, Jacques
Chirac, rechazó. El Estado francés es muy centralista, tiende
a la uniformización y hace caso omiso a las diferencias re¬
gionales.
En la prensa la utilización del corso es escasa. En las publica¬
ciones de opinión, aunque la presencia de la lengua corsa es
mayor, todavía es minoritaria respecto del francés. En la ca¬
dena de televisión France3 Corse se emite un espacio infor¬
mativo diario de seis minutos en corso y un magazín domini¬
cal de 26 minutos. El corso está considerado por muchas
personas como un dialecto del italiano, pero el profesor de
corso, Ghjuvanni Albertini, afirma que quien asegura esto es
gente que no ha entendido la historia.
En la radio se utiliza más la lengua corsa. Radio Corse emite
en bilingüe, pero la lengua oficial se impone. No tiene una
cuota fija en lengua propia y acaba siendo un retrato de la
realidad de la calle. Alguna pequeña emisora como Radio Voce
Nustrale emite todo en corso.
La revista Aiò está escrita en corso. Está pensada para el
público infantil y juvenil, y es de utilidad para aquellas per¬
sonas que quieren aprender la lengua ya que incluye la tra¬
duction de los textos en francés. La publicación trimestral
vinculada a la universidad, L'Annu Novu, también está redac¬
tada en corso.
Nueva televisión en 2004
Sampiero Sanguinetti, impulsor del proyecto Télévision Corse
Méditerranée, tiene previsto empezar a emitir en septiembre
de este año. Emitirá en corso y en francés a partir de la
programación actual de France 3 Corse y su objetivo es la
difusión de la realidad, la cultura y la lengua a los habitantes
de Córcega y a los que residen fuera de la isla, vía satélite. La
aceptación política de este proyecto depende del resultado
de las elecciones del mes de marzo. La Asamblea Territorial
Corsa ya dio un "sí" unánime al proyecto, aunque los parti¬
dos de izquierda son más favorables a la nueva cadena que
los de derecha.
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